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LES NOTES MANUSCRITES DE PAU MI- 
LA I FONTANALS DE L'ARXIU BENACH 
DE VILAFRANCA DEL PENEDES 
L'interes indiscutible que actualinent ha assolit el fenornen cultural 
de la Renaixenca obliga a fer una seriosa revisió de la partieipació, 
aportacions i protagonistes que hi col.laboren en aquesta epoca en el 
canip de la historia de I'art. Si el moviment de la Renaixenca és, com 
acsenyala Motas, (:un intent de definir el fet nacional catala, una vo- 
I i~ntat de recerca de la identitat del país),,' sembla clar que personatges 
com Elies Rogent i Pau Mila no han de quedar marginats de tot el 
conjunt d'homes que igual que ells assajaven en les seves obres i en 
els seus escrits de provar amb un criteri serios, per bé que a vegades 
equivocat. I'existencia d'un caracter catala diferencial. És evident que 
paral,lelament ats estudis de Rubio i Lluch o del mateix Manuel Mila. 
s'han de considerar postures tan agosarades com la de Pau Mila en 
renunciar a la seva catedra de Teoria i Historia de les Belles Arts 
-.:¿Son capaces hoy, nuestros modernos federalistas, catalanisias. re- 
gionalistas o calvo queráis Ilamarlos, de hacer un acto de virilidad tan 
expresivo?,. ' es preguntava nostalgicament anys més tard Elies Ro- 
gent- davant la negativa de I'Academia Provincial de Belles Arts de 
Barcelona a imprimir el seu discurs, ple de peticions d'autonomia i de 
descentralització academica. O quan hi insistia, dotze anys mes tard, 
tot dient: -Si una Escuela central, única, puede tener razón de exis- 
tencia en naciones muy pequeñas y cuyas comarcas hayan tenido siem- 
pre una misma historia y tengan idénticas tradiciones, iguales costum- 
bres, igual clima, un idioma igual para todos y condiciones fopogra;icas 
asiniismo iguales, conviértese en institución inútil y perjudicial para e l  
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Arte en las que, mayores en expresión, se hallan divididas en comarcas 
que tienen un pasado distinto y necesidades muy diversas en e l  pre- 
sente, hijas del clima, de la organización de la familia y de antecedentes 
tradicionales que no pueden desarraigarse sin quitar de la vida artis- 
tica uno de los elementos de la savia que debe sostenerla».3 Amb tot 
aixo, no volem dir que sigui Iícit veure en el fons d'aquesta postura 
una ideologia política portada fins a les últimes conseqüencies. Els 
motius últims de la seva actitud resideixen primer de tot en la seva 
ideologia artística. Aixo sí, profundament nacionalista. pero d'un na- 
cionalisme carrincló i conservador. Es a dir, en aquest cas, I'atac mai no 
fou dirigit contra la institució academica en sí, sinó contra I'Academia 
de Madrid, la qual geograficament situada al centre -i aixo de la 
geografia era molt important- i, per tant, aliena a les característiques 
diferencials del poble catala, era la causa de la baixa producció artís- 
tica del moment. Mai no fou I'ensenyament academic el culpable de 
I'esmentada esterilitat. Una mirada enrera hauria persuadit Mila que 
I'autonomia academica quasi mai no és sinonim d'alta producció artis- 
tica. I I'epoca de Carles III n'era I'exemple més palpable. 
Ara bé, si són diversos els testimonis bibliografics que assenyalen 
Pau Mila com el gran artífex i teorizador de I'anomenada ((nova escola 
artística catalana)) que havia de caminar parallela al renaixement lite- 
rari i, en general, cultural de meitats del segle XIX, pocs són, d'altra 
banda, els testimonis materials que ens han pervingut d'aquesta labor. 
Mes exactament, només comptem amb dues edicions de la seva Este- 
tica Infantil" amb un article titulat Giotto,' publicat en dues trameses 
I'any 1847. Altres testimonis esmenten la publicació d'un segon article 
titulat Doña Juana 1 de Castilla I'any 1859, pero, malgrat que apareix en 
els catalegs d'algunes bibliotequés espanyoles, no se n'ha trobat cap 
exemplar. 
És per aixb que I'estudi de la documentació manuscrita de Pau 
Mila aplegada a I'Arxiu Benach de Vilafranca del Penedes adquireix 
una valua i un interes excepcionals que obliguen a fer-ne una lectura 
detallada i atenta a fi d'arribar a copsar, amb la major exactitud, la 
veritable aportació milaniana a la cultura catalana i més concretament 
al camp de la historiografia artística, i poder-ne avaluar el fenomen en 
tota la seva amplitud. 
Els manuscrits estudiats tracten amb major o menor extensió d'al- 
guns aspectes de la civilització i de I'art dels diversos pobles del món. 
Actualment, es troben recollits en llibretes i fulls solts, pero cap número, 
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nota o comentar¡ de I'autor ens n'indiquen la possible ordenació primera. 
D'aquesta manera, molts dels temes que hi són assajats apareixen 
barrejats i fins i tot repetits, i e,ntre aquest garbuix s'hi troben diverses 
notes sense cap connexió amb la resta del text. Per tal motiu, I'orde- 
nació que seguirem en aquesta exposició és fruit de la nostra elecció 
i no intenta en cap moment ésser indicativa de la desapareguda orde- 
nació originaria. Hem cregut, també, convenient mantenir la diferen- 
ciació entre Ilibretes i fulls solts ja que com veurem, tret d'algunes 
excepcions, les primeres són un recull d'opinions de diversos autors 
sobre la tematica estudiada, mentre que els fulls solts, presenten un 
desenvolupament una mica més ampli, per bé que no del tot original. 
a. - Les llibretes 
S'ocupen dels celtes, de Babilonia, de Persia, de la Xina, d'Etrúria, 
de I'índia, dlEgipte, de Fenícia, de Cartago, dels hebreus, dlAmerica, de 
Grecia i de Roma. Cadascuna d'aquestes cultures esta dividida en 
diversos punts o apartats que comprenen aspectes com el seu culte 
o les influencies que reberen d'altres civilitzacions, passant per la data 
de fundació, els seus temples inés notables, etc .... ES a dir, en totes 
aquelles característiques que permeten classificar una civilització. Ara 
bé, en cap dels pobles estudiats no es desenvolupen les mateixes divi- 
sions; les més exhaustives són, per la seva quantitat, les dedicades a la 
civilització grega i a I'egípcia. Una excepció ve donada per la llibreta 
destinada als celtes en la qual Mila, abans de comencar el desenvolu- 
pament tematic, ens introdueix amb una mena de definició general 
d'allo que s'entkn per teoria de I'art -<<fija cómo debe ser el arte>,-, 
historia de I'art --«manera en que se ha practicado,,- i crítica artística 
-<<juzga siempre subordinando a la época en que fueron hechas». 
Definides i limitades les diverses maneres d'enfrontar-se al fenomen 
artístic, Mila inicia el seu escrit qüestionant-se I'origen i la naturalesa de 
I'art: «¿Dónde encontrar los elementos del arte en su primer grado? La 
civilización los ha borrado y no los encontramos n i  en Grecia n i  en la 
India, cuna de la civilización y tal vez de la humanidad, pero otro pueblo 
más reciente que no tiene la circunstancia de la anterioridad nos pre- 
sentará el tipo y el mayor número de monumentos de'este arte tosco 
y primitivo.» Molt possiblement, aquesta fóra la llibreta que devia en- 
cetar la Ilista de civilitzacions estudiades per Mila. 
Com ja hem indicat en cornencar, el contingut desenvolupat en 
aquest primer grup de manuscrits és un recull d'opinions de diversos 
autors sobre la materia tractada, és a dir, una mena d'índex bibliografic 
desglossat en temes. Aixi, sembla indicar-ho, d'una banda, I'aparició 
en alguns casos de referencies bibliografiques sense cap desenvolupa- 
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ment tematic ni comentar¡, i el fet de solament enunciar el tema quan 
manca la bibliografia, de I'altra. Hem de remarcar que tota temptativa 
d'intentar assenyalar una data d'elaboració dels presents manuscrits 
o d'esbrinar-ne la funció no pot ullrapassar el camp de la hipotesi. 
Segons que sembla, doncs, aquestes llibretes són un índex bibliografic 
dividit en temes, guia imprescindible a I'hora de comencar a treballar 
una cultura. En conseqüencia, podrien ésser els ~ u i o n s  d'estudi que 
Mila va utilitzar per preparar les seves oposicions a la catedra de Teoria 
i Historia de les Bellec Arts, I'any 1850, destinació que també explicaria 
la curiosa aparició, en una de les seves llibretes dedicades a Grecia, 
d'un metode d'estudi mnemotecnic. 
Les fonts bibliogrAfiques especificades més utiiitzades són les o b r ~ s  
de Batisier, Ramée, Müller i Cantú, a més d'una serie de diccionaris 
com el de Millin (Dictionnaire des Beaux-Arts, 1806) i el de Lacombe 
(Dictionnaire des Beaux-Arts, 1756). Quant a la informació grafica, els 
Ilibres rnés freqüentment esmentats són I'Univers Pittoresque, Monu- 
mentos Ant'guos y Modernos i les obres d'Stuart i de Canina. En ge- 
neral, doncs, la majoria de les fonts consultades són obres referents 
a I'Antiguitat Clacsica o llibres d'abast rnés genera! com e! manual d'Art 
Antic de Müller. Ara bé, en alguns casos, com en el de les Ilibretec 
ded:cades a Grecia i a Roma, hi apareix a més un annex bibliografic 
que assenyala els awtors rnés importante que s'han de corisultar: 
Winckelmann, Quatremere de Quincy, Seroux dlAngicourt i les cartes 
de Diderot a Falconet. 
Altrament, és interessant de remarcar que I'únic autor espanyol 
esmentat és I'arquitecte Aníbal Álvarez. 1, curiosament, se I'assenyala 
per ampliar la informació referent a la civilització egipcia: ((En la parte 
de riaturaleza del arte, influencia de materiales y opinión de Passigny 
sobre las pirámides, debe verse el  cuaderno de Alvarez.,, Molt possi- 
blement, I'esmentat quadern dlAníbal Álvarez podria tuoctar-se de les 
seves Ilicons d'historia de I'arquitectura, dictades quan fou professor 
de Projectes i Historia de I'Arquitectura de I'Ercola dlArquitectura de 
Madrid, i recollides per Elies Rogent durant els seus esludis a I'esmen- 
tada Escola.' Tanmateix, cal recordar que P ~ L !  Mila coincidí a Roma 
amb Álvarez, pensionat per I'Academia de Son Fernando, i que la seva 
amistat, fruit d'inquietuds comunes, perdura al llarg dels anys. Així ho 
demostra el suport tan definitiu que Álvarez va donar a la candidatura 
de Mila perque passés a formar part de la Comissió de hlonuments 
Historics i Artístics de la província de Barcelona." 
Si fins aquí la bibliografia de les notes mcnuscri~ies de Mila era, 
en general, la d'aulors que intentaven realitzar grons compendis O 
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manuals i que, d'altra banda, eren utilitzats freqüentment per la majoria 
dels estudiosos de I'epoca, cal assenyalar la inusiiada presencia d'una 
referencia a un filosof com Hegel, en tractar un apartat de la civilit- 
zació persa titulat ((Otras cosas y monumentos)) on basicament s'ex- 
plica I'origen del mite de Mitra. Molt probablement, en esmentar Hegel, 
Mila pensava en la periodització de les tres formes d'art que aquel1 
va idear: simbolic, class,c i romantic, utilitzant I'adjectiu simbolic per 
acabar de perfilar la seva aproxirnació a I'art pe~sa. El coneixement del 
pensament estetic hegelia i la seva influencia a casa nostra, abans del 
suport definitiu per homes com Pi i Margall, és una de les qüestions 
més polemiques en I'estudi de I'estetica catalana del davrer segle. 
Manuel Jorba, en la seva Tesi doctoral sobre Manuel Mila, afirma que 
aquest coneixia I'obra estetica hegeliana, pero que en rebutja la valua 
per considerar-la excessivament filosofica.' En el cas concret que ens 
ocupa, la cita de Hegel sembla més una qüestió d'oportunisme quant 
a trobar nous continguts tematics que no pas I'assumpció crítica d'una 
visió del desenvolupament del feiioinen artístic. 
Ara bé, tampoc no podem oblidar que en el seu article sobre Giotto, 
Mila torna a utilitzar el terme simbolic com el caracteríslic de la infancia 
dels pobles, etapa en la qual el sentiment religiós ho absorbeix tot. 
Per a Mila, superar el període simbolic significa arribar a una etapa 
sentimental o expressiva que a la vegada esdevindva sensualista O 
voluptuosa. Segons que sembla, doncs, Mila empra un terme comú a 
Hegel, pero omplint-lo d'una significació i amb unes conseqüencies 
distintes a les kiegelianes. 
Voluntariament, hem aillat de tot el conjunt de llibretes manuscrites 
una de consagrada a I'art groc, per tal com no té cap mena de relació 
amb tot el que hem exposat anteriorment. En primer Iloc, no estudia 
una civilització, sinó que tracta d'una manifestació artística concreta: 
I'estatuaria grega. Mentre la tonica general ha estat fins ara separar 
una bibliografia en temes, en aquesta llibreta no apareix ni una sola 
referencia bibliografica. Ans al contrari, tret d'algunes excepcions. sem- 
blen reflexions estudiades. ES evident que aquest escrit té una elabcració 
i una maduresa que no trobavem abans. De la seva lectura hom pot 
extreure unes nocions bastant aproximades dels fonaments i elements 
teorics a partir i entorn dels quals Mila desenvolupa el seu ideari. 
Dissortadament, la manca de referencies impedeix assegurar una cro- 
nologia precisa sobre la data d'elaboració d'aquesta Ilibreta. Potser 
valgui la pena recordar que I'any 1872 Mila va pronunciar una confe- 
rencia a I'Ateneu Barcelones titulada: <~Consideracions sobre les arts 
plastiques a Grecia)). 
L'estatuaria grega com a art central, imitat i abrigat per totes les 
restant manifestacions artístiques gregues, és la idea inicial desenvolu- 
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pada per Mila. Tanmateix, si bé des d'un punt de vista formal, I'estatua- 
ria grega mereix la qualificació Cl'inigualable, mai no hauria d'ésser 
considerada model de moral elevada ni anomenada <<art positiu,>. Així, 
Mila escriu: «El absurdo politeismo favoreció a la estatuaria griega. Un 
Dios inmenso, infinito, bueno, misericordioso, apenas llega nuestra inte- 
ligencia a comprenderlo, ni bastan el genio de Rafael ni de Buonarroti 
a representarlo f...) Al hacer un dios de cada entidad, cada virtud y 
hasta cada pasión y de ciertos vicios, de cada elemento y fuerza de la 
naturaleza, daba una variedad de temas para todas las actifudes arfís- 
ticas y hacía menos difícil una representación, pero representar todos 
los atributos en una vez. y hacerlo en toda su inmensidad no alcanza ni 
el genio de Rafael ni el de Miguel Angel.» Amb aixo, diu Mila, no hem de 
creure que el1 s'entusiasmés davant del politeisme grec, ja que si d'una 
banda fou favorable la seva influencia en I'escultura, des d'un punt de 
vista moral «daba muy mal a reconocer la divinidad, pero, al fin y al 
cabo, la daba a conocer y a reconocer. La idolatría es un gran mal (...) 
y si bien dista mucho de la moral cristiana, no están fuera del camino 
los que proclaman la mayor desgracia que puede tener un hombre es 
/a de descender al otro mundo con el alma cargada de crímenes.. 
La fascinació que Grecia, a partir de les noves formulacions winckel- 
mannianes, va exercir en la majoria dels intel.lectuals de I'epoca, com 
el país de la bellesa, de I'ideal clGssic, no era tampoc aliena a I'esperit 
de Mi l i  en escriure aquesta llibreta. Ara bé, Mila, a diferencia de 
Winckelmann i tants d'altres, no es deixa seduir i manté una postura 
en aparenca objectiva: I'art grec pertany a epoques passades, i era el 
fruit de I'expressió d'uns homes diferents. Ara, I'art del present si vol 
arribar a acarar-se amb I'antic art grec ha de contemplar continguts 
capacos de fer commoure I'home del segle X I X .  t, en última instancia. 
aquests continguts han de cercar-se en els mateixos fonaments que 
van permetre I'enlairament de I'art grec, és a dir, la religió i el pa- 
triotisme. 
Quant a la primera, Mila afirma que tot girava al seu entorn: <<Es 
una inspiración natural, no razón, la que dirige al poeta, un entusiasmo 
semejante al que transporta al profeta, que dicen bellas cosas sin 
darse cuenta de ello: porque la religión es poesía, es alta poesía, y más 
que esto, es fuente de todas las grandes poesías.,, Gracies a aquest 
sentiment religiós, I'artista <<se transportaba imaginariamente a las es- 
feras de un ideal luminoso y levantado (...) Lo sostenía en su camino 
sin desviarse de lo grande y de lo digno (...) Poseía la abnegación ne- 
cesaria para consagrar'generosamente su vida al culto de la belleza 
f...) Le daba esa intuición sobrenatural con la que lleva a cabo las 
creaciones casi sin darse cuenta y comunica su entusiasmo a los de- 
más como un magnetismo o una cadena de hierro y entonces es cuan- 
do el artista puede decir como ... a sus soldados: vo4otros me dais alas. 
Y estas creaciones no son obra del arte, sino efecto de una inspiración 
sobrehumana i divina.. El to wackenrodia i pietista que respira tot 
aquest discurs creiern que queda fora de tot dubte. La inspiració divina, 
I'espontaneitat creativa i el seu caracter irracional, la intuició de I'ar- 
tista que no coneix el secret que posseeix, el valor de la personalitat 
de I'artista i la seva manera de sentir són els trets fonamentals tractats 
per Wackenroder en el seu llibre Desahogos de un corazón de un monje 
amante de las artes, publicat a Berlín, I'any 1797. Fins i tot I'.accent més 
marcadament poetic que crític que Venturi 'btr ibueix a Wackenroder 
és reproduit en aquests paragrafs de Mila. 
Quant a la seva segona idea central, el patriotisme és la virtut que 
va fer florir els millors temps de la República grega. Aquest sentiment 
patriotic, «inspirado por un suelo tan bello, un clima tan agradable, 
por la idea de que era de los dioses y de los héroes, por su religión 
que suponía un amor patrio como el amor filial», va fer néixer els 
herois que el poble volia contemplar, va donar la inspiració a les arts 
i va impulsar la creativitat dels artistes. 
Parallelament als dos eixos centrals del seu discurs, la religió i el 
patriotisme, Mila apunta més concretament les característiques basi- 
ques que t.ns forneixen els elements necessaris per entendre el feno- 
men de I'art grec: el clima, la raca, I'educació, les tradicions, les Ileis ... 
Ara bé, entre aquestes divisions n'apareix una que sota el títol dl«ldeal» 
canvia una mica la direcció del discurs i palesa un nou impuls teoric: 
la bellesa suprema resideix en Déu. La idea de bellesa humana es per- 
fecciona segonr; la Seva conformitat i harmonia amb I'Ésser sliprem. 
D'una banala Winckelmann. De I'altra, és facil advertir-hi també 
I'empremta de les teories organicistes d'arrel herderiana que defen- 
caven I'opinió, en alguns punts coincident amb Winckelmann, de la im- 
portancia cabdal dels valors únics de. cada civilització, i de la depen- 
dencia dels resultats artístics amb tots aquests elements que defineixen 
una cultura individual. Ambdues Iínies semblen ésser els substrats teo- 
rics sobre els quals s'assenten les presents formulacions' milanianes. 
I a I'hora inauguren tot un ventall d'influencies. El metode winckelmannia 
de comprensió del fenomen artístic grec, i més en general, el metode de 
comprensió historic herderia són assimilats per Mila que n'agafa els 
trets més característics, omplint-los d'un contingut amb un inequívoc 
aire platdnic i cristia. Davant d'aixo, no podem deixar de pensar en 
I'espiritualisme estetic de I'anomenada escola eclectica francesa, expo- 
sat per Victor Cousin al seu Du vrai, du beau et du bien, títol que aplega 
les seves llicons impartides entre 1817 i 1820. La traducció parcial que 
d'aquest text féii Manuel Mila al seu Manual de Estética, publicat I'any 
1857, i que segons Manuel Jorba havia de tractar~se d'una mena ds 
primer assaig experimental per a partir d'aquí elaborar, conjuntament 
amb el seu germa, un projecte més personal, indica que tampoc aques- 
tes orientacions eren desconegudes per Pau Mila. 
10. VENTURI, L.: Historia de la crítica del arte, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 
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Les notes manuscrites estudiades en aquest cipartat se'ns presen- 
ten amb una estructura i també un contingut forca similar al de les 
Ilibretes. Tanmateix, i com ja hem indicat, palesen una elatoració més 
estudiada: ja no es tracta d'un índex tematic, sinó que intenten reflectir 
una ideologia més personal. Cense cap mena de dubte, aquests fulls 
solts són els guions utilitzats en les seves classes de Teoria i Historia 
de les Belles Arts, tal i com ho indica I'encapcalament <<Lección>, de 
cada tema, a I'igual que les frases intercalades enmig dels texts: <.Sobre 
estos particulares entra en curiosos pormenores e l  periódjco que hemos 
citado y a l  que nos remitimos para pasar a las demás construcciones 
descubiertas f...) Nada podemos añadir por ahora acerca de la planta 
y demás de estas construcciones por carecer de diseños, por lo tanto 
nos reservamos amplificar esta parte de nuestra lección de hoy para 
cuando los poseamos. Además, cuanto dejamos referido de los diver- 
sos pueblos de Asia basta para dar a conocer e l  carácter de su antigua 
arquitectura, y que ésta fue arreglada conforme a las circunstancias y 
estado en que se hallaba esta extensa parte del mundo en las épocas 
a que corresponden sus monumentos, de muchos de los cuales se 
hace mención en la obra de Canina, cuyas láminas pueden reconocerse 
para mayor ilustración.» 
Els fulls revisats corresponen a tres Ilicons: la Ilicó 4 en la qual 
s'explica Asia, la Ilicó 6, d'arquitecllira americana, i una dariera, en la 
qual no hi ha cap número, que tracta sobre el Renaixement. Les Ilicoris 
6 i la del Renaixement són incompletes. Aquesta última es redueix a 
una llista d'esglésies construides durant I'epoca. Quant a la dedicada 
a I'arquitectura americana, s'inicia amb una bibliografia en la qual S'S- 
menten, entre d'altres, els següents Ilibres: Monumentos antiguos y 
modernos, Arquitectura egipcia de Canina i I'obra de Robert Latherno. 
El text s'estructura en els següents conceptes: situació geografica: 
latitud, clima i vegetació: origen del poblament i cultura, de la qual es 
remarca el coneixement del calendari i I'existencia d'una mitologia; i, 
al final, la configuració dels seus monuments piromidals. 
La Ilicó quarta dedicada a I'Asia és amb tot la mes extensa. Els 
pobles que hi són tractats són I'índia i Síria que queda dividida en 
Fenícia, Palestina, Palmira i propiament Síria. El metode emprat en el 
seu desenvolupament és sempre el mateix: s'inicia el tema parlant 
de la seva situació geografica, el clima i la vegetació, i desprjs s'ex- 
plica I'origen del poblament i la seva historia. A continuació es desen- 
volupa el tema, centrant-lo sempre en I'arquitectura. Primer, es des- 
criuen els seus monuments més significatius, materials de consl-rucció, 
mesures ..., les influencies que palesen i, per finalitzar, el seu significat. 
Sens dubte. I'aportació més original de Mila san les petites introduc- 
cions que fa al tema i una mena de conclusions. Així, per exemple, 
psrlant dels fenicis conclueix: ..El buen gusto y el  grado de civilización 
atribuido a los fenicios no abraza sus obras arquitectónicas, ya sea 
porque estaban demasiado ocupados construyendo buques, o bien por- 
que los vestigiors.encontrados pertenecen a una época tan remota que 
la arquitectura ,aún no era digna del nombre de arte.. 
La bibliografia esmentada correspon a obres de David Roberts, 
concretament Tierra Santa, Asiria, Idumeo, Arabia, Egipto y Nubia (Lon- 
dres, 1842-49, 4 vols.), de Canina, Gigante, Osman i I'Arte Monumental. 
Dissortadarnent, cap rnés esborrany no ha arribat fins a nosaltres. 
Així doncs, la informació recollida és insuficient per arribar a establir. 
certament, el metode usual de Pau Mila en explicar la seva assignatura 
En Iínies generals, pero, hom pot observar la intenció de Mila per donar 
una vició de la historia de I'art amarada d'un profund caire historico- 
organicista, és a dir, els productes artístics són el resultat de la seva. 
dependencia arnb la societat, de la qual cosa s'extreu que I'art rnés 
~er fecte és aquel1 que corre rnés parallel al desenvolupament moral i 
ideologic d'un poble. ES interessant, també, assenyalar I'escassa refe- 
rencia que Mila fa a personalitats artístiques, postura que creiem forca 
lligada a la ideologia winckelmonniana. ES a dir, tot i tenint en compte, 
d'una banda, el fet que els documents aquí estudiats no són prou signi- 
ficatius, i, de I'altra, que tampoc actualment els períodes esmentats 
poden explicar-se especificant determinades personalitats, Mila, igual 
com Winckelma,nn, fa recaure I'atenció en I'obra en si mateixa. En el 
cas concret de Mila I'obra és primordialment d'arquitectura. L'analisi 
que en resulta és, pero, totalment funcional i descriptiu. 
Segons seinbla, doncs, Mila no intenta durant el seu mestratge 
a I'Academia oferir els resultats d'una investigació personal, ni tampoc 
elaborar un met:ode original d'estudi de la historia de I'art. Senzillament, 
proposava un imaterial basic per proporcionar als seus alumnes els 
elements necessaris per enfrontar-se al fenomen artístic. En aquest 
sentit, la valoració crítica que avui ens és permes de fer sobre el con- 
tingut de I'assi{jnatura que Mila ensenyava ha de centrar-se rnés en el 
seu aspecte de novetat -recordem que és la primera vegada que una 
catedra dlaques;t tipus funciona a Barcelona- que no pas en el desen- 
volupament conceptual. Només així, i tot i tenir en compte també que 
exercí mes un mestratge oral que escrit, podem explicar-nos I'exit 
obtingut des de la seva catedra. 
Ja a partir de I'estudi d'aquestes notes manuscrites, Pau Mila se'ns 
perfila rnés corn un introductor i divulgador 'de certes idees que no 
pas com un pensador profund. Potser en jutjar-lo caldria recordar les 
Iúcides paraules de Rubió i Balaguer en parlar dels protagonistes de la 
Renaixenca i de les seves obres: cc (.. . )  La majoria no tenen un valor 
prou personal per interessar individualment i tenen rnés tensió pro- 
gramatica i intenció ideologica que no pas elevació poetica. Hom les 
llegeix quasi sempre cercant-hi un resso de les il~lusions col.lectives 
o bé de I'anecdotisme personal, més que no pas un goig artístic. Pero 
tenen el valor d'ésser testimonis d'una epoca en la qual tothom se 
sentia protagonista, en un sentit o'un altre, revolucionari»." 
Núria Rivero 
Professora coNaboradora del Departament 
d'Histdria de I'Art (U. B.) 
11. RUBIO I BACAGUER, J.: La Renaixenqa, dins ~Moments  crucials de la His- 
toria de Catalunya>>, Biografies Catalanes. 1 .  Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1962, p. 288. 
